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“Tidaklah demikian diantara kamu. Barang siapa ingin 
menjadi besar diantara kamu, hendaklah ia menjadi 
pelayanmu (Matius 20:26)” 
“Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh 
Bapamu: Dia yang akan berkata-kata didalam kamu 
(Matius 10:20)" 
 
“Hiduplah kamu seperti akan mati besok 
dan berbahagialah seperti kamu akan hidup selamanya  
(BJ Habibie)” 
 
“Jangan menyerah, Tuhan selalu punya cara untuk 
membuatmu bangkit dari kegagalan, karena hari ini bukan 
kesalahan tapi pelajaran” 
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sukses dan tidak sombong. 
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Kata Kunci : Hasil Belajar Sejarah, Model Examples Non Examples 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran sejarah dengan menggunakan Model Pembelajaran Examples Non 
Examples Berbantuan Power Point dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas 
hasil belajar siswa. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XI IPS 2 SMA 
Kristen Satya Wacana Salatiga Semester 2 Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Rancangan penelitian menggunakan dua siklus dimana kedua siklus dilengkapi 
dengan perencanaan tindakan, melaksanakan tindakan dalam pembelajaran, 
mengobservasi tindakan, dan merefleksi tindakan. Hasil refleksi digunakan untuk 
mengambil tindakan. Hasil penelitian ini, adalah rata-rata hasil belajar siswa 
pada pra siklus  73 meningkat pada siklus I mencapai 79, pada siklus II menjadi 
86. Persentase ketuntasan belajar pada pra siklus 85,71 % naik menjadi 94,12 % 
pada siklus I dan meningkat pada siklus II menjadi 100%. Model pembelajaran 
Examples Non Examples Berbantuan Power Point dapat meningkatkan hasil 
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